



















El texto que hoy presentamos es producto de las re exiones de varios estudiosos en torno al pensamiento del  lósofo Julián Ma-
rías,  quien abrió caminos al pensamiento universal, y aportó cla-
ves de especial importancia para la comprensión del ser humano 
en nuestros días. 
 Su quehacer intelectual tuvo lugar en varios frentes; desde la 
historia de la  losofía, pasando por su conocida Introducción 
a la  losofía (1947), en la que desarrolla los temas capitales 
 losó cos a la luz del método de la razón vital, propio del 
pensamiento de su maestro José Ortega y Gasset, y con el que 
Marías hizo nuevos desarrollos. Nuestro  lósofo aborda con 
especial atención la antropología, abre caminos  losó cos a 
aspectos no estudiados con anterioridad, deteniéndose en las 
múltiples formas de instalación en las que se encuentra la persona 
y los modos como desde ellas se proyecta vectorialmente. En el 
ámbito lingüístico, fue académico de la lengua, cabe destacar sus 
acertados comentarios y aportes a la lengua española; también 
ahondó en el cristianismo, la libertad, el amor, la educación 
sentimental; realizó estudios sobre los países que visitó, y abordó 
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Ya han pasado varios meses desde que el pasado mes de septiembre de 2014 nos reunimos en Colombia varios es-
tudiosos del pensador y filósofo español Julián Marías Aguilera 
para profundizar en diversos aspectos de su prolífico pensa-
miento. El filósofo vallisoletano fue un hombre de intereses 
universales, quien se crió en la España de inicios del siglo 
XX, época de guerras internas y mundiales, que lo obligaron 
a dejar el país por muchos años, como sucedió con la mayo-
ría de intelectuales de su época. Marías, siempre atento a su 
alrededor y a las más elevadas cumbres del pensamiento filo-
sófico, fue elaborando su pensamiento propio de la mano de 
maestros como José Ortega y Gasset, Xavier Zubiri, José Gaos 
y Manuel García Morente, de quienes fue discípulo, colega y 
amigo. Cabe destacar su cercanía personal con Ortega y Gas-
set y su filiación intelectual. 
El año pasado, tomando como pretexto el centenario de su 
nacimiento, nos reunimos en Colombia varios estudiosos de 
Marías, provenientes de diversas especialidades, conscientes 
de que estudiaríamos a un pensador que abrió caminos al 
pensamiento universal, aportando claves de especial impor-
tancia en nuestros días. Su quehacer intelectual tuvo lugar en 
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varios frentes; desde la Historia de la filosofía, pasando por su conocida Introducción 
a la Filosofía (1947), en la que desarrolla los temas capitales filosóficos a la luz del 
método de la razón vital, propio del pensamiento de su maestro Ortega y Gasset, y 
con el que Marías hizo nuevos desarrollos. Nuestro filósofo se detiene con especial 
atención en la antropología, abre caminos filosóficos a aspectos no estudiados con 
anterioridad, deteniéndose en las múltiples formas de instalación en las que se en-
cuentra la persona y los modos como desde ellas se proyecta vectorialmente. En el 
ámbito lingüístico, fue académico de la lengua, cabe destacar sus acertados comen-
tarios y aportes a la lengua española; también ahondó en el cristianismo, la libertad, 
el amor, la educación sentimental, los estudios sobre los países que visitó y muchos 
otros temas que el lector descubrirá.
Es tal el interés que suscita el pensamiento de Marías que se unieron al estu-
dio-homenaje varias instituciones a las que hoy agradecemos su hospitalidad y 
haber posibilitado estos diálogos: la Academia Colombiana de la Lengua, la Uni-
versidad Católica de Colombia, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad 
Lasallista y la Universidad de La Sabana, primera en creer y apoyar este proyecto. 
Generosamente se sumaron a este estudio pensadores españoles y americanos, y 
hoy presentamos al lector los frutos de esas jornadas de trabajo.
El libro inicia con las palabras del excmo. señor Belisario Betancur, quien fue com-
pañero de trabajo de don Julián en Roma y Madrid. El libro tiene tres apartados; el 
primero corresponde a aspectos generales del pensamiento de Marías, allí el lector 
encontrará una introducción a las etapas de su pensamiento, escrita por el profe-
sor Harold Raley, quien fue su traductor al inglés y amigo personal; Luis Fernando 
Fernández realiza una aproximación al sentido de su filosofía; también se presenta 
un muy interesante artículo de Heliodoro Carpintero sobre la lectura que Marías 
hizo de las Meditaciones del Quijote, que tiene gran importancia en su pensamien-
to, ya que, a partir de allí utilizó el método de la razón vital para su comprensión 
de la persona y su quehacer intelectual. Helio, como se le conoce comúnmente, y 
su padre fueron amigos personales de don Julián y con él discutieron aspectos de su 
pensamiento y de la realidad mundial. Se cierra ese primer apartado con una diser-
tación sobre el valor de la palabra en Julián Marías, realizada por el académico de la 
lengua Juan Carlos Vergara.
La segunda parte se dedica a aspectos de su antropología. Inicia estudiando la 
estructura empírica, eje de su pensamiento antropológico, es este tal vez la cima 
de su propuesta, desde la cual hará múltiples desarrollos, este capítulo y otro so-
bre el amor los desarrolla Ana María Araújo, quien hizo la primera tesis doctoral 
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sobre nuestro filósofo y con quien tuvo oportunidad de comentarla personalmente. 
Jorge Aurelio Díaz hace una disertación sobre la persona en Julián Marías; Nieves 
Gómez Álvarez presenta el tema de interpretación personal de la mujer; Alejandra 
Peñacoba Arribas escribe sobre el Dios vivencial de Julián Marías; Carlos A. Gó-
mez Fajardo y Carlos Alberto Sampedro presentan sendos capítulos sobre temas 
aplicados a la antropología médica y la defensa de la vida; Juan Fernando Sellés 
se plantea si es de orden trascendental la antropología de Julián Marías, y termina 
este apartado con un tema desarrollado por Juan Camilo Restrepo Tamayo, quien 
plantea “El desafío de la ilusión ante la crisis de esperanza. La sugestiva visión de 
Julián Marías”.
En el último capítulo se ofrecen algunas notas sobre aspectos de su pensamiento 
político. Allí Iván Garzón Vallejo se plantea la cuestión: Julián Marías liberal; Jaime 
Prieto Prieto da una visión de la II República española y el papel que desempeñó 
en ella don Julián. Termina este apartado con un sugestivo escrito de Ricardo Visbal 
sobre el libro Imagen de la India y los cambios que este viaje supuso en el pensador 
español. 
Nuestro agradecimiento a los autores que hicieron posible la existencia de este 
libro, a la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de La Sa-
bana, que creyó en el proyecto y permitió su realización, y a las Universidades que 
presentaron su apoyo: Bolivariana, Católica de Colombia, Lasallista, y a la Academia 
Colombiana de la Lengua. También agradecemos a la Universidad Católica por la 
corrección de estilo, y a la Dirección de Publicaciones de la Universidad de La Sa-
bana por la edición del libro, que sale precisamente diez años después de la muerte 
(diciembre de 2005) del maestro y amigo.
Ana María Araújo
Editora científica
